





































































































《喜羊羊与灰太狼》的定位受众主要是 3 ～ 6 岁的
儿童，按照皮亚杰对儿童发展的不同阶段的划分，这





太狼测出来的河水深度，f 表示 y 对 x 的从属关系），
其中尚未包含定量的同一性。也就是他们知道 x 的增
加会引起 y 的减少，但不会推出变化量△ x= △ y 这个
等式，也不会承认总量 x+y 的守恒。只有进入“具体
运算思维阶段”（7 ～ 12 岁），儿童的思维才具有逻辑
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